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Proefopzet 
In de late voor jaar/zomerteelt van 1986 werden 5 nieuwe 
kropslarassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Salina en Sitonia werden als verqelijkinqsrassen aan de 
serie toegevoegd. 
De proeven werden aanvankelijk op vier bedrijven aangelegd. 
Voor een proe-f was de kieming dermate slecht, dat deze proef 
als verloren beschouwd moest worden. 
Deze proefplaats wordt hierna dan ook niet meer genoemd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.A.Keyzer te Maasland 
- proeftuin te Westmaas <enkele rassen drievoud) 
- proefstation te Naaldwijk 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Maasland Westmaas Naaidwi j k 
aantal pl/veld 77 70 72 
plantafstand 19*19 20*23 r-vcr ^  /-icr T JL. kJ 
veldgrootte 3.3 m2 m2 4.8 m2 
zaaidata 13-02-86 07-02-86 25-04-86 
plantdata 13—03—86 27-03-86 09-05-86 
beoordeli ngsdata 02-05-86 14-05-86 10-06-86 
oogstdata 02-05-86 14—05—86 10-06—86 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code liaasl • Westm. Naaldw. wi tpatroon 
I il I II III I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A 1 8 1 11 6 7 14 - - - - - - - m m ~~~ - - + + + 
B à 13 10 5 15 6 13 - m m - + + + + 
C 4 14 3 8 3 9 m m + + - - -
D 3 9 7 12 1 15 - + + — - - - ? + 
E 7 10 2 16 8 11 - - - - - - - m m - - y 
F *-1 11 13 17 9 5 12 - + — — + - + . . + - - + + + 
6 5 12 4 14 18 2 10 - + + + - + - . . + + + + + 
Maarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecial 1st van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Bebrui kswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- hartvulling 
- omvang 
•* aansl ag 
- graterigheid 
- kleur 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
•p alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en 
het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci j-f ers: hartvul1ing 4 = te weinig 8 s ruim voldoende 
omvang 4 = te klein 8 = groot 
aanslag 4 s zeer veel 8 s z eer we i n i g 
graterigheid 4 = te graterig 8 S! erg gesloten 
kleur 4 = donker 8 S 1 i cht 
gebruikswaarde 4 = slecht 8 S goed 
F = vergelijkingsras Salina 
S = vergelijkingsras Si toni a 
H. = Haasland 
W. = Westmaas 
N. = Naaldwijk 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paral ellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 
nabel 3. fatenvattinq van de beoordelingen in CIJFERS door de COMISSIS. 
Davang Hartvullinq Kleur 
H. H. N. Sta. N. H. H. Sea. n. W. N. Sea. 
a 6.4 6.9 6.7 6.7 6.2 7.3 6.6 6.7 6.8 6.7 6.9 6.8 
B 6.3 6.6 5.9 6.3 5.3 7.0 6.1 6.3 6.6 6.9 6.8 6.8 
Sc 7.1 6.7 6.1 6.6 6.3 7.2 6.9 6.8 6.6 6.8 6.9 6.8 
D 7.1 6.0 6.3 6.5 6.8 6.9 7.1 6.9 6.6 7,0 6.9 6.8 
E 8.0 8.2 6.7 7.6 3.8 6.6 6.9 5.8 6.3 5,9 6.6 6.3 
;6ea. 7.0 6.9 6.3 6.7 5.8 7.0 6.7 6.5 6.6 6. 7 6.8 6.7 
F 6.9 6.9 6.9 6.9 6.0 7.2 6.9 6.7 B.5 6.1 6.2 6.3 
i6 fa.5 6.7 6.7 6.6 5.4 7.1 7.1 6.5 6.8 6.8 6,9 6.8 
6ea. 6.7 6,8 6.8 6.8 5.7 7.2 7.0 6.6 6.7 6.5 6.6 6.6 
Aanslaq Srateriaheid SebruikH. 
». N. N. Sea. H. ». N. 8ea. ». N. N. üea. 
•A 6.0 4.5 6.4 5.6 5.2 5.3 6.2 5.6 5.3 4,9 5.6 5.3 
8 7.Û 5.6 6.6 6.4 6.4 6.2 7.1 6.6 6.1 6.0 6.1 6.1 
|C 5.6 5.6 6.1 5.8 5.6 o.O 6.1 5.9 5.5 5.4 5.7 5.5 
'ïl 6.4 4.9 5.8 5.7 5.8 5.6 6.4 5.9 6.3 5,3 5.7 5.8 
;E 5.1 5.0 7.4 5.8 3.1 4.1 6.7 4.0 1.6 3,0 5.3 3.5 
Se*. 6.0 5.1 6.5 5.9 5.2 5.4 6.5 5.7 5.0 4.9 5.8 JTI: 
'F 5.2 4.3 6.5 5.3 5.9 5.3 6.6 5.9 5.3 4,7 5.4 5.1 
[5 7.0 6.1 6.7 6.6 6.1 6.1 6.6 6.3 5.8 6.4 6.4 6.2 
ôet. 6.1 5,2 6.6 6.0 6.0 5.7 6.6 6.1 5.6 5.6 5.9 5.7 
I 
i 
Tabel 4. Sasenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
C'tvanq Hartvulling Kleur 
H. ë. N. 6ea. H. M. N. 6ea. N. «. N. Set. 
A 6.2 6.6 6.S 6.4 6.7 6.9 6.j 6.6 7,3 6.6 6.7 6.9 
3 6.3 6.7 5.0 6.0 7,0 6.7 6.3 6.7 7.2 6.6 e.5 6.8 
C 7.0 6.2 5.3 6.2 7.3 7.0 6.8 7.0 6.3 6.8 6.7 6.6 
D 7.0 5.3 5.5 5.9 7.2 6.7 7.5 7.1 6.7 6.8 7.0 6.8 
E 8.7 8.2 4.3 7.7 3.4 6.7 6.8 5.6 5.4 6.0 6.3 5.9 
Set. 7.0 6.6 5.7 6.5 6.3 6.8 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 
F 7.3 6.5 6.3 6.7 6.3 6.9 6.8 6.7 5.8 5.8 5.5 5.7 
6 6.7 6.7 6.2 6.5 6.7 7.1 7.0 6.9 6.8 6.6 6.7 6.7 
Sea. 7.0 6.6 6.3 6.6 6.5 7.0 6.9 6.8 6.3 6.2 6.1 b.i 
HanslaQ Sraterigheid Sebrmks*. 
H. «. N. Set. M. «. N. Se*. H. X. N. Set. 
A 6.2 5.5 5.8 5.8 6.0 5.8 6.3 6.0 5.8 5,7 4.5 5.3 
B 7.3 6.0 6.8 6.7 7.7 6.3 7.2 7.1 7.2 6.2 5.3 6.2 
C 5.7 5.8 6.0 5.8 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 5.8 5.0 5.7 
0 6.5 5.5 6.2 6.1 6.8 5.8 6.5 6.4 7.0 5.0 5.3 5.8 
E 5.3 5.7 7.3 6.1 2.8 4,6 6.8 4.7 2.7 3.3 5.0 j • •' 
Set. 6.2 5.7 6.4 6.1 5.9 5.8 6.6 6.1 5.8 5.2 5.0 5.3 
F 5.0 5.1 6.5 5.5 6./ 5.9 6.3 6.3 5.0 5.3 5.0 5.1 
S 7.2 6.1 6.7 6.7 6.5 6.1 6.3 6.3 6.5 6.2 6.0 6.2 
Sea. 6.1 5.6 6.6 6.1 6.t> 6.0 6.3 6.3 5.8 5.8 5.5 5.7 
! Tabel 5. Saaenvatting van de becordelmaen in procenten hoger dan of oei i Jk aan 
; het qenddelde van de standaardrassen door de coMissie. 
1 Oavang Hartvulling Kleur 
H. i. N. ie«, K. N. N. 6e«< K. K. N. Set. 
a 42.0 67.0 71.0 60.0 75.0 47.0 64.0 62.0 75.0 73.0 71.0 
1 
73.0 ; 
!B 42.0 53.0 14.0 36.3 75.0 33.0 36.0 48. Ô 75.0 80.0 79.0 78.0 
IC 92.0 70.Ô 29.Û 63.7 92.0 30.0 86.0 69.3 58.0 80.0 86,0 74.7 
ID 10Ö.0 30.Ô 36.0 55.3 100.0 30.0 93.0 74.3 58.0 80.0 86.0 74.7 
E 78.0 100.0 64.0 80.7 .0 23.0 71,0 31.3 45.0 45.0 64.0 51.3 
i 
Ge». 70.8 64.0 42.8 59.2 68,4 32,6 70,0 57.0 62.2 71.6 77.2 70.3 
!F 6.9 6.9 6.9 6.9 6.0 7.2 6.9 6.7 6.5 6.1 6.2 6.3 
Is 6.5 6.7 6,7 6.6 5.4 7.1 7.1 6.5 6.8 6.8 6.9 6.8 
Se*. 6V7 6,8 6,8 6.8 5.7 7.2 7.0 6.6 6.7 6.5 6,6 6.6 
I 
Aanslaa Srateriqheid Gebruiksw. 
H. *. N. Sec. H. it. N. bet, H. M. N. 6e*. 
Ä 17.0 7.0 29.0 17.7 .0 33.0 36.0 23.0 25.0 20.0 64.0 36.3 
:B 75.0 53.0 50.0 59.3 42.0 87.0 86.0 71.7 75.0 80.0 79.0 78.0 
'C 17.0 60.0 29.0 35.3 .0 80.0 43.0 41.0 50.0 50.0 50.0 50.0 
•D 50,0 10.0 21.0 27.0 3.0 60.0 57.0 41.7 100.0 50.0 57.0 69.0 
* .0 10.0 100.0 36,7 .0 .0 57.0 19.0 .0 .0 78.0 26.0 
Gei. 1 31.8 28.0 45.8 35.2 10.0 52.0 55.8 39.3 50.0 40.0 65.6 51.9 S 
lf 5.2 4.3 6.5 5.3 5.9 5.3 6.6 5.9 5.3 4.7 5.4 5.1 
;6 7.0 6.1 6.7 6.6 6.1 6.1 6.6 6.3 5.8 6.4 6.4 6.2 
C-et. 5.1 5.2 6.6 6.0 6.0 5.7 6.6 6.1 5.6 5.6 5.9 5.7 
Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of qeliik aan 
het qeaiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
Qavang Hartvulling Kleur i H. M. ». Sea M. M. N. 6ea M, M. H. üea. 
k 17.0 61.0 50.0 42.7 83.0 17.0 50.0 50.0 100.0 56.0 67.0 74.3 
li 33.0 72.0 .0 35.0 100.0 6.0 50.0 52.0 100.0 56.0 50.0 o8.7 
IC 83.0 17.0 .0 33.3 100.0 25.0 67.0 64.0 33.0 67.0 67.0 55.7 
iÖ 83.0 .0 .0 27.7 100.0 8.0 83.0 63.7 50.0 83.0 100.0 77.7 
;E 100.0 10Û.0 33.0 77.7 .0 33.0 67.0 33.3 .0 17.0 50.0 Il « J> 
jSet. 63.2 50.0 16.6 43.3 76.6 17.8 63,4 52.6 56.0 55.8 66.8 59.7 
1 IF 7.3 6.5 6.3 6.7 6.3 6,9 6,8 6.7 5.8 5.8 5.5 5.7 
if 6.7 6.7 6.2 è.5 6.7 7.1 7.0 o.Y o.S 6.6 6.7 6.7 
See. 7.0 6.6 6.3 6.6 6.5 7.0 6.9 6.8 6.3 6.2 6.1 6.2 
Aanslag sratengheifl öebruiks*. 
M. H. N. Se«. H. H. N. 5e* H. H. N. 6e#. 
A 17.0 56.0 17.0 30.0 17.0 67.0 33.y 39.0 67.0 67.0 50.0 61.3 
S 67.0 72.0 83.0 74.0 100.0 94.0 83.0 92.3 100.0 94.0 o7.0 87.0 
c 17.0 75.0 33.0 41.7 17.0 92.0 33.0 47.3 100.0 75.0 33.0 69.3 
i) 50.0 58.0 33.0 47.0 83.0 75.0 5Ô.0 69.3 100.0 17.0 33.0 50.0 
.0 67,0 67.0 44.7 .0 25.0 67.0 30.7 .0 .0 67.0 22.3 
let. j0.2 65.6 46.6 47.5 43.4 70.6 53.2 55.7 73.4 50.6 50.0 58.0 
P 5.0 5.1 6.5 5.5 6.7 5.9 0.3 " 6.3 5.0 5.3 5.0 5.1 
S 7.2 6.1 6.7 6.7 6.5 6.1 6.j 6.3 6.5 6.2 6.0 0.2 
Be». 6.1 5.6 6.6 6.1 6.6 6.0 6.3 6.3 5.8 5.8 5.5 e 7 j * i 
Tabel 7. Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage afval 
van het totale gewicht. 
kropoewicht I afval H. y. ». Be*. N. W. N. Ge*. 
A 23.5 35.3 28.8 29.2 11.9 14.5 12.5 13.0 B 20.8 36.8 29.2 28.9 7.5 11.2 7.9 8.9 C 21.1 36.7 30.3 29.4 16.8 15.1 14.9 15.6 D 22.5 30.9 29.0 27.5 12.6 10.8 14.9 12.8 E 20.2 37.1 35.7 31.0 17.3 15.0 4.6 12.3 
6e«. 21.6 35.4 30.6 29.2 13.2 13.3 11.0 12.5 
F 20.9 35.4 30.3 28.9 14.7 13.5 12.2 13.5 
e 22.9 39.1 38.4 33.5 10.6 11.7 10.9 11.1 
6e». 21.9 37.3 34.4 31.2 12.7 12.6 11.6 12.3 
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un SLAG RASSENPROEF BOTFRSLA, LATE VOORJAARS- EN ZOHERTEELT 1986 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
A 43777 L. de Mos afgewezen gevoelig voor aanslag, graterig, 
grof van onderen 
B 50614 L. de Mos naar 2e beoordeling 
C E5443 Enza afgewezen gevoelig voor aanslag, graterig, 
veel afval 
6 D E5075 Enza naar 2 beoordeling 
E L5161 Pannevis afgewezen matige hartvulling, graterig, te 
wild 
F Salina L. de Mos volgend jaar geen vergelijkingsras meer 
G Sitonia Enza volgend jaar weer vergelijkingsras 
JS/JW/86/B 
